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ABSTRACT
INTEGRITAS MEMBRAN PLASMA SPERMATOZOA SAPI ACEH PASCA PEMBEKUAN DALAM MEDIA SITRAT
KUNING TELUR DENGAN WAKTU
EKUILIBRASI YANG BERBEDA
ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  waktu  ekuilibrasi
terhadap integritas  membran plasma  spermatozoa sapi aceh pasca  pembekuan dengan media sitrat kuning telur. Sampel yang
digunakan adalah semen sapi segar yang dikoleksi menggunakan vagina buatan. Sampel semen dikoleksi dari 1 ekor sapi aceh
jantan sehat berumur 3 tahun sebanyak satu kali dalam seminggu selama lima minggu. Semen yang berkualitas baik diencerkan
dengan pengencer sitrat kuning telur. Selanjutnya dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan dengan waktu ekuilibrasi yang
berbeda-beda  (K1); 2 jam (K2); 3 jam (K3); 4 jam (K4); 5 jam (K5); 6 jam dan masing-masing kelompok diulangi sebanyak 5 kali.
Kemudian dilakukan pembekuan dengan medote vitrifikasi di atas uap nitrogen cair suhu sekitar  (-110  ÂºC)  selama  13  menit   
dan  disimpan  di  dalam  kontainer  berisi nitrogen cair (-196ÂºC). Setelah penyimpanan selama 1 minggu, masing-masing semen
beku dilakukan thawing dan selanjutnya dihitung persentase membran plasma utuh (MPU) setiap straw perlakuan. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan analysis of variance (ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Duncan. Rata-rata MPU spermatozoa
sapi aceh pada media sitrat kuning telur K1; K2; K3; K4  dan K5  adalah 34,52Â±4,59%; 52,06Â±5,86%; 57,24Â±5,07%;
48,22Â±3,70% dan
5,44Â±1,07%. Hasil penelitian menunjukkan waktu ekuilibrasi berpengaruh nyata
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